










































































習集団づくり』全 4 巻（明治図書、1971 年）、『学習




























































　具体的な問題としては、「3 時間 15 分に 100 キロメー
































































































































2. 3.  1970 年代の学習集団研究と実践が問おうとした
もの
　ー成果と課題ー



























3.  1990 年代以降の「授業における自治」研究の転回



















































































































































































































































































































中心に―」『生活指導研究』第 7 号、1990 年。
⑸ 拙稿「いま、なぜ『グループ・有志』に着目するか」『高校
生活指導』158 号、2003 年。

